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1 Couronné  par  le  prix  du  livre  européen  depuis  2008,  cet  ouvrage  de  l’historien
britannique Tony Judt retrace l’histoire du continent européen de la fin de la Seconde
Guerre mondiale à l’adhésion des anciens pays du bloc communiste à l’Union européenne
en  2004.  Plus  qu’un  manuel  d’histoire,  cet  ouvrage  se  veut  avant  tout  une  fresque
recouvrant tous les évènements marquants de l’histoire européenne. Cette impression est
renforcée  par  le  style  simple  mais  vif  de  l’auteur.  Cette  synthèse  claire,  et
particulièrement érudite, intègre aussi bien l’histoire des pays d’Europe occidentale que
ceux de l’Europe de l’Est et rompt aussi avec le tropisme qui consiste à réduire l’histoire
de  l’Europe  au  rôle  joué  par  les  plus  grands  États.  En  effet,  elle  offre  par  exemple
d’importants  développements  sur  les  pays  scandinaves  ou  du  Benelux,  dépassant  les
perceptions nationales qui perdurent encore dans les historiographies européennes. Dans
sa  démonstration,  l’auteur  englobe  toutes  les  dimensions  qu’elles  soient  politiques,
militaires, sociales ou culturelles et nous donne un exemple d’histoire totale, illustrée par
exemple de passages sur le cinéma ou la musique. Aussi, l’ombre de la Seconde Guerre
mondiale  est  particulièrement  prégnante  durant  tout  l’ouvrage.  La  description  de
l’Europe  de  l’immédiat  après-guerre  est  particulièrement  saisissante,  notamment  les
développements consacrés aux pays d’Europe orientale et à l’Allemagne. Selon Tony Judt,
les fils conducteurs sur lesquels s’est construite l’Europe sont le communisme, la Shoah, à
laquelle l’épilogue du livre est consacré, et le rapport aux États-Unis. La construction
européenne étant l’une de leurs conséquences, même si elle reste peu abordée, mis à part
dans la dernière partie de l’ouvrage. À travers cet ouvrage qui se rapproche de l’essai,
Tony Judt nous livre une synthèse argumentée et lumineuse et son étude constitue sans
discussion une référence pour qui s’intéresse à l’histoire européenne. 
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